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Des de Manresa emprenem l’eix
del Cardener en direcció a Solsona.
Quatre quilòmetres enllà de l’accés a
Cardona surt una carretereta que aca-
ba a Santa Llúcia de Navès; l’agafem.
Al cap de quatre quilòmetres més hi
ha el trencall que assenyala cap a
Sorba, Vilandeny i Gargallà. Som per
terres de frontera entre el Bages, Sol-
sonès i el Berguedà. Terres on el tre-
ball roda al voltant de l’agricultura de
secà i de la ramaderia. Fem dos quilò-
metres de carretera i arribem a Sor-
ba: quatre cases i l’església on la tra-
dició situa el martiri de Sant Eudald
fa catorze segles. El que es creia que
era l’absis de l’antiga església romà-
nica ha resultat ser un martyrium en
forma de rotonda, fet que encara ado-
ba més la llegenda. A prop de l’es-
glésia hi ha l’àrea d’esplai de Terra-
cuques. Si voleu aprofitar encara més
el viatge, un quilòmetre abans d’arri-
bar a Sorba hi ha un trencall a l’es-
quera que du fins Sant Miquel de Sor-
ba, un petit temple senzill i auster
format per una nau rectangular i un
absis carrat. 
Continuem en direcció a Vilan-
deny, on arribem després de fer un
parell de quilòmetres més. Vilandeny
és més conjunt urbà que Sorba, les
cases estan més agrupades al voltant
de l’església: el temple romànic de
Sant Miquel. Dos quilòmetres més i
som a Gargallà, on enllacem amb la
carretera C-420 que uneix Berga i
Cardona. A partir d’aquí la ruta pas-
sa entre el que havien estat impor-
tants boscos de pi. És territori devas-
tat pels incendis del 1994, i miris on
miris l’absència d’arbreda t’ho recor-
da.
La carretera mor, després de nou
quilòmetres més, a Montmajor, on
s’ajunta amb la C-149, que uneix Sol-
sona i la capital del Berguedà. A l’es-
glésia parroquial de Montmajor es
poden veure uns interessants retaules
barrocs procedents del Pujol de Pla-
nès. Fent una marrada, podem anar
fins a Correà, on hi ha una superpro-
ducció de més retaules barrocs sal-
vats de la destrucció de la guerra del
1936 per la perícia dels veïns. És un
patrimoni molt interessant, inexpli-
cablement poc divulgat i no únic a la
comarca.
Deixem l’antiga C-149, ara reba-
tejada amb el nom de C-26, a Mont-
major i prenem el trencall a la dreta
en direcció a Casserres. Després d’un
parell de quilòmetres, a l’esquerra, hi
ha una petita senyalització que mar-
ca cap al castell de l’Espunyola. Dos
quilòmetres més i ja som al castell.
L’edifici comparteix l’ús amb una
explotació agrària. Els murs que res-
ten drets han estat objecte d’una acu-
rada reconstrucció i hom es pot fer
ben bé el càrrec de com havia estat
el recinte. Farem el retorn per la
mateixa pista i continuarem per la
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carretera cap a Casserres. Podem fer
una marrada fins a Montclar, un
poblet que ha recobrat vida de la mà
d’alguns nouvinguts que han rehabi-
litat les cases. Habitatges de pedra i
sòlids, fets quan el treball a la terra
donava més.
Després de nou quilòmetres de ru-
ta arribem a Casserres. No ens hem
mogut de l’altiplà berguedà i la po-
blació és situada en un dels seus
extrems. De Casserres llueix amb llum
pròpia l’altar barroc de la Mare de
Déu dels Àngels que adorna l’altar
major de l’església parroquial. Aquest
retaule forma part d’aquella llista d’e-
xemplars del barroc religiós situats a
la comarca i que poca gent forana
coneix. És una veritable joia barroca,
que requereix, per les seves dimen-
sions i factura, una lectura atenta i
sense presses dels seus conjunts
escultòrics. T’asseus en un dels
bancs dels temple, i apa, a contem-
plar.
Sortirem de Casserres per la car-
retera de Sant Pau que ens du fins a
Gironella i l’eix del Llobregat, ara C-
16. Sant Pau és un racó de món que
obsequia el visitant amb una pausa.
Del seu temple en destaquem unes
pintures al fresc amb la figura del dia-
ble. Romànic i barroc es tornen a do-
nar la mà.
Aquest recorregut per una certa
transversalitat berguedana ens du a
Santa Maria de Valldaura, a la banda
de llevant de la serra de la Portella.
El topònim té una significació espe-
cial per als manresans, atès que la
concorreguda plaça de Valldaura i la
parròquia del mateix nom situada al
carrer del Bruc provenen d’aquest
indret. I és que el petit monestir de
monges cistercenques que ocupava el
que ara és plaça es va constituir l’any
1399 amb les restes de la comunitat
que abandonà l’indret originari del
Berguedà empeses per la misèria i
per les contínues incursions de les
partides de bandolers. Abans, una
part de la comunitat se n’havia anat
a Berga per fundar el monestir de
Montbenet. Ara, del primer assenta-
ment monàstic en resta l’església
romànica, molt ben conservada i res-
taurada per una colla de voluntaris de
la parròquia manresana. A tocar hi ha
una mas convertit en casa de colònies
regentada des de la mateixa parrò-
quia.
Per arribar a Valldaura empren-
drem la carretera N-154 que va de
Gironella a Vic. Al cap de quatre
quilòmetres trobem l’accés a Olvan,
que deixem a l’esquerra. Passem a
tocar el petit embassament que ser-
veix de reserva d’aigua al poble. Al
cap d’un quilòmetre, ens plantem al
trencall que senyalitza Valldaura.
Tombem cap a l’esquerra i prenem el
camí que en un primer tram és asfal-
tat. Ben aviat deixa de ser-ho i s’im-
posa una marxa lenta, i si es va a
cavall d’un tot terreny, millor. El camí
s’endinsa en el que havia estat bosc
i ara són feixes d’arbustos. Finalment
arribem a destinació, a l’esquerra de
la ruta, al fons d’una petita vall, des-
prés de cinc quilòmetres de sotra-
gueig.
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